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“Sikap adalah sebuah perbuatan kecil yang mampu menghasilkan perbedaan yang
besar”
(Winston Churchill)
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ABSTRAK
Erfan Fahrudin. D1510026. JENIS KEGIATAN DAN PROSEDUR
PENCAIRAN DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA
PADA PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN RESORT KOTA
SURAKARTA. Tugas Akhir. Program Diploma III Studi Manajemen
Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas
Maret Surakarta. 2013.
Primer Koperasi Kepolisian Resort Kota Surakarta atau Primkoppolresta
Surakartamerupakan Lembaga Keuangan non bank yang berdasarkan asas
kekeluargaan. Salah satu tugas pokoknya yaitu meningkatkan kesejahteraan
anggota. Penulisan tugas akhir ini dilakukan untuk mengetahui tentang jenis
kegiatan yang termasuk dalam dana peningkatan kesejahteraan anggota dan
prosedur pencairan dana peningkatan kesejahteraan anggota.
Penulisan tugas akhir ini menggunakan jenis pengamatan diskriptif
kualitatif yaitu pengamatan yang bertujuan mendeskripsikan dan menafsirkan
secara cermat dan sistematis mengenai kegiatan atau menggambarkan keadaan
yang terjadi di tempat pengamatan. Sumber data yang diperoleh melalui informan,
lokasi, peristiwa atau aktivitas dan dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber atau infroman, dokumen
atau arsip yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diamati dan observasi atau
pengamatan.
Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa jenis kegiatan yang
termasuk dalam dana peningkatan kesejahteraan anggota pada Primkoppolresta
Surakarta yaitu dana sosial rawat inap, dana sosial kematian, dana pendidikan,
dana penugasan daerah konflik,dan dana dukungan hari raya. Dana peningkatan
kesejahteraan anggota pada Primkoppolresta Surakarta ini berlaku bagi anggota
dan keluarga dari anggota Primkoppolresta Surakarta tersebut yaitu anak, istri
atau suami. Tahap-tahap prosedur pencairan dana peningkatan kesejahteraan
anggota adalah pemohon menyerahkan persyaratan-persyaratan yang sudah
ditentukan dan diberikan kepada petugas Primkoppolresta Surakarta, setelah  itu
pemohon harus menandatangani blanko pengeluaran kas, buku arsip dan kwitansi
sebagai bukti bahwa pemohon akan melakukan pengajuan pencairan dana
peningkatan kesejahteraan anggota pada Primkoppolresta Surakarta, setelah
disetujui oleh bendahara dan ketua Primkoppolresta Surakarta maka dana tersebut
dapat diambil. Untuk dana pendidikan waktu proses pencairan dananya lebih
lama, karena untuk mendapatkan dana pendidikan harus dilakukan penyeleksian
terlebih dahulu mengenai persyaratan khusus seperti nilai raport dan prestasi yang
dicapai.
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ABSTRACT
Erfan Fahrudin. D1510026. THE TYPES OFACTIVITIES AND
DISBURSEMENTS PROCEDURES INCREASE THE WELFARE
MEMBERS ON PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN RESORT KOTA OF
SURAKARTA. Final Project. Diploma III Administrative Manajement
Studies. The Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret
University. 2013
Primer Koperasi Kepolisian Resort Kota Surakarta or Primkoppolresta
Surakarta is a non bank financial istitution as which are based on the principle of
kinship. One of the tasks of improving the welfare of members. This final project
is carried out of to find out about the types of activities and disbursements
procedures increase the welfare members on Primkoppolresta of Surakarta.
This final project use descriptif qualitative observation is observations
which aim to describe and interpret carefully and systematically on the activities
or describe the circumstances that occurred at the place of observation. Source
data obtained through informants, location, event or activity and documents oar
archives. Data collection techniques used are interviews with experts or
informant, or archievd documents, required in accordance with the observed
matter and observations.
From the results of observation can be aware the the types of activities that
are included in members welfare improvement funds on the social fund
Primkoppolresta of Surakarta i.e the social fund inpatient, social fund mortality,
education funding, funding of regional conflict, and funding support of holy days.
The fund increased the welfare members on Primkoppolresta of Surakarta applies
to members and families of members, namely children, wife, or husband. The
stages of increasingwelfare disbursements friendly procedure members are the
applicants submit that already specified and provided to officers of the
Primkoppolresta of Surakarta, after that the applicant must sign a form that cash
expenses, books of archives, receipts as proof that theapplicant will perform the
submission improved welfare disbursements members on Primkoppolresta of
Surakarta, once approved by the treasurer and Chairman of the Primkoppolresta of
Surakarta the those fund can be taken. For education fund disbursement
processsing time longer, because to get the education fund selection should be
done in advance about special requirments such as the value of report cards and
the achievements.
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